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2 .  研究方法





































3 .  結果































原著 解説 会議録 原著 解説 会議録 文献数
1995 1 1 1995 1 1
1996 1 1 1 3 1996 1 1 1 3
1997 1 1 1 3 1997 1 1 1 3
1998 6 8 2 16 1998 6 8 2 16
1999 1 1 2 1999 1 1 2
2000 2 1 1 4 2000 2 1 1 4
2001 1 3 2 6 2001 1 3 2 6
2002 2 5 2 9 2002 2 5 2 9
2003 9 1 1 11 2003 9 1 1 11
2004 2 1 2 5 2004 2 1 2 5
2005 3 5 2 10 2005 3 5 2 10
2006 3 5 1 9 2006 3 5 1 9
2007 8 11 19 2007 8 11 19
2008 8 2 4 14 2008 8 2 4 14
2009 3 6 2 11 2009 3 6 2 11
2010 4 12 4 20 2010 4 12 4 20
143
原著 解説 会議録 文献数
1995 1 1
1996 1 1 1 3
1997 1 1 1 3
1998 6 8 2 16
1999 1 1 2
2000 2 1 1 4
2001 1 3 2 6
2002 2 5 2 9
2003 9 1 1 4 11
2004 2 1 2 5
2005 3 5 2 10
2006 3 5 1 1 9
2007 8 11 3 19
2008 8 2 4 2 14
2009 3 6 2 2 11
2010 4 12 4 2 20
55 63 25 14 143
図1　検索文献の年次推移
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
原著 1 1 1 6 1 2 1 2 9 2 3 3 8 8 3 4
解説 1 1 8 1 1 3 5 1 1 5 5 11 2 6 12





















































































3 . 3   プレパレーション実施内容（表3）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 .  考察
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